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ゼミナール 1• I (前期・後期)
教授 川崎良孝 図書館資料論 (前期)
相関教育システム論基礎演習IIA (後期)
生涯教育・図書館情報学専門
ゼミナール 1• I (前期・後期)
助教授 j度遠洋子 生涯教育学概論E (後期)
生涯教育・図書館情報学専門
ゼミナール 1• I (前期・後期)
講師 岩槻知也 社会教育計画論 1• I (前期・後期)
講師 山本昭和 図書館サービス論 (前期)
図書館経営論 (後期)
講師 井上靖代 読書と豊かな人間性 (前期)
講師 吉田暁史 図書館資料各論 (前期集中)
講師 吉田憲一 資料組織論演習 (前期)
講師 柴田正美 教育メディアの活用 (前期集中)
大学院
教授 前平泰志 生涯教育学研究 1• I (前期・後期)
生涯教育学演習 1• I (前期・後期)
比較社会教育論 (前期)
教授 川崎良孝 図書館情報学演習 1• I (前期・後期)
図書館情報学特論E (後期)
教授 渡遠洋子 生涯教育学研究 1• I (前期・後期)
生涯教育学演習 1• I (前期・後期)
生涯教育学講読演習 1• I (前期・後期)
講師 LlJ口ib[治郎 図書館情報学特論 I (前期集中)
講 I{市 堀 薫夫 生涯教育特論 I (後期集中)
京都大学 生涯教育学・図書館情報学研究 vol.1. 2002年
2000年度卒業論文・修士論文
卒業論文
生津矢[1子 痴呆性高齢者の学習にみる高齢者教育の新たな可能性
一一「宅老所」グループホームの具体的場面を手がかりに一一
修士論文
石名田千絵 大阪府下における日本語教育の現状と課題
吉田 正純 異文化学習における他者表象の政治学
ポストコロニアル多文化主義批判と
「マイノリティ教育」研究の位置をめぐって
? ?
